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  This paper is concerned with a case report of a boy with congenital anterior urethral diverticulum
associated with bilateral ureteropyelectasis．
  The patient is a 2－year－old boy who had complained of a sac－lil〈e swelling of his penis which
developed at each urination． The diagnosis was made by means of retrograde and voiding urethro－
cystography． He was admitted to our clinic and underwent simultaneous diverticulectomy and
urethroplasty which were conducted with the aid of perineal urethrostomy． The postoperative
course was uneventfu1， and the voiding function has become normal since．
  The authors a1so reviewed 37 children up to 15 years of age with congenital anterior urethral




























m皿3，Hb 1 1 ．0 gfd1， Ht 40．9％， WBC 7400／mm3．血
液化学所見；Na 137 mEq／L， K 4，5 mEq／L， Cl 103
mEq／L， Ca 10．0 mgfdl， lnor． P 3．2 mg／dl， BUN 12









    子部尿道の造影剤貯留とともに，後部尿
    道の軽度拡張を認める．
Fig・3・逆行性尿道造影1振子部尿道に嚢状の造
    影剤貯留を認める．
Fig・5・Fig・4の模式図．
Fig・6・手術所見二憩室壁を縦切開すると，内面は正
































780      藤岡・ほか：先天性男子前部尿道憩室
Table 1・本邦における先天性男子前部尿道憩室症例（15歳以下）
症例 第！報告者 発表年 年 齢  上部尿路合併症 斜治 療 術後合併症
1 下 川1） 192912歳 切      開 尿道皮膚痩
2 高 橋2） 1931 6 歳
3 大 塚3） 1933 8 歳 両側水腎・水尿管ｼ側VUR，腎不全十 外尿道切開，弁切除
4 岩下4） 工937 13歳 十 外尿道切開，弁切除
5 加 納5） 1940 9 歳 十 外尿道切開，弁切除
6 高 橋6＞ 工941 4 歳 十 外尿道切開，弁切除
7 室井7） 1943 5 歳
8 粟田口8） 1954 5 歳 憩  室  摘  出
9 斯波9） 1955 8 歳 十
10 大 串10） 1958 4 歳 尿  道  形  成
11 斯 波11） 1960 6 歳 憩  室  切  除
12 豊 田12） 196工 11歳 十 憩  室  摘  除
13 横川13） 1962 3 歳 両側水腎・水尿管 憩  室  摘  除
工4 白 石14） 1963 5 歳
憩  室 切  除2次的尿道形成 抜糸趾の小綾孔
15 栗 田15） 1963 3 歳 両側水腎・水尿管t   不   全 十 憩  室  切  除 尿    痩
16 石 津16） 1964 3 歳 十 憩室摘出，尿道吻合 尿  浸  潤
17 糸 井17） 1964 9 歳 十 手      術
18 千葉18） 1965 4ヵ月
憩 室 摘  出2次的尿道形成
19 千葉 196534 日 化 学 療  法
20 島 木19） 19654 歳 憩  室  切  除
21 向 田2。） 1966エ。歳 憩  室  切  除
22 六 車21） 1966 3 歳 憩  室 摘  除
23 小 野22） 工967 5 歳 両 側水 尿管ｼ 側 VU R 憩 室 摘  除 尿    痩
24 林 23） 1969 7ヵ月 両 側 水 腎 十 憩  室 切  除P次的尿道形成
25 川 野24） 196913 日 憩  室  切  除 微 小 痩 孔
26 菅 原25） 197！ 2 歳 十 憩 室 切  除
27 菅 原 197113歳腎   不   全 十
28 菅 原 19ア1 11歳両側尿管部分的拡張
29 津 田26） 1971 9ヵ月
30 福 岡27） 工972 ！ 歳 十 憩 室 切  除 尿  漏  れ
31 福 岡 1972 17 日 腎   不   全 後 部A道弁憩 室 切  除 尿  漏  出
32 福 岡 197214歳 憩  室  切  除
33 福 岡 1972 3 歳 憩  室  切  開 尿  漏  出y度の尿道狭窄
34 奥 山28） 1972 9ヵ月 両側尿管下端部拡大 十 憩  室  切  除
35 平 野29） 1973 3 歳 左水腎・水尿管 十 憩 室 摘 除
36 津 村30） 1975 1 歳 憩室切除，尿道形成
37 寺川31） 1975 4 歳 左水尿管，右VUR 憩  室  切  除

































































































症例 術後合併症 ド レナーシ 処 置 結  果 手術法
1  尿 道 皮 膚 疲
14 抜糸趾の小廻孔
15  尿       痩
尿道カテーテル
会陰部尿道痩
な       し
な        し
留置カテーテル（部 位 不 明）
自然治癒  1次的
自然治癒  2次的
治    癒  1次的
16 尿   浸   潤 尿道カテーテル 膀   胱   棲 治   癒 1次的
23 尿      痩 膀胱痩，尿道スプ潟塔gカテーテル な       し 自然治癒 1次的
25 微  小 痩  孔 膀   胱   漢 尿道形成術予定 ユ次的・
30 尿   漏   れ 膀   胱   痩A道カテーテル な       し 自然治癒 玉次的
31 尿   漏   出 膀   胱   痩A道カテーテル な       し 自然治癒 1次的
33 ・ 尿   漏   出 尿道カテーテル な       し 自然治癒 王朝的軽度の尿道狭窄 不      要
Tablc 3．治療を必要とした上部尿路合併症
3 両側水腎・水尿管，両側VUR，腎不全 十 尿道留置カテーテル
工5 両側水腎，水尿管，腎不全 十 Orr氏手術，膀胱痩
27 腎 不 全 十 腹膜潅流のち両側腎痩
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